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В результате изучения таксономического состава сосудистых растений Южной 
Сибири сделаны 3 новые номенклатурные комбинации и предложено 2 новых 
(заменяющих) названия. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : новые комбинации, новые названия, цветковые 
растения. 
В процессе изучения флоры Южной Сибири обнаружилась необходимость 
некоторых номенклатурных изменений и уточнений. 
Draba meyeriana A.L. Ebel, nom. nov. – Draba dasycarpa C.A. Mey., 1831, 
in Ledeb., Fl. Alt., 3: 79, non D. dasycarpa Bernh., 1800, Syst. Verz. (Bernhardi): 
192. 
Как следует из текста работы И. Бернхарди (Bernhardi, 1800), он 
использовал название Draba dasycarpa взамен Alyssum incanum L. (что было 
вполне логично, так как в роде Draba L. в то время уже существовало 
название Draba incana L.). Позднее А. Декандоль, выделив новый род 
Berteroa DC. (Candolle, 1821a), переименовал Alyssum incanum в Berteroa 
incana (L.) DC. (Candolle, 1821b), который впоследствии был выбран 
лектотипом рода Berteroa DC. 
Таким образом, название К.А. Мейера оказалось поздним омонимом. 
Несмотря на то, что более ранний омоним является синонимом названия 
Alyssum incanum L. [=Berteroa incana (L.) DC., 1821] (Tropicos.org. Missouri 
Botanical Garden. 24 Feb 2012, http://www.tropicos.org/Name/4105962), согласно 
ст. 53.1 (Примечание 1) пока ещѐ действующего издания «Международного 
кодекса ботанической номенклатуры» (McNeill et al., 2006), название 
D. dasycarpa C.A. Mey. не может быть сохранено в данном ранге и 
положении. 
Видовая самостоятельность «Draba dasycarpa C.A. Mey.» не 
поддерживается некоторыми исследователями, и этот таксон включается в 
состав другого вида, описанного тем же автором, – D. subamplexicaulis 
C.A. Mey. Тем не менее название «Draba dasycarpa C.A. Mey.» было 
типифицировано элементом, вполне соответствующим сложившемуся 




территории Русского Алтая типичные экземпляры «Draba dasycarpa 
C.A. Mey.» достаточно четко отличаются от типичных же образцов 
D. subamplexicaulis. 
Предлагаемое русское название вида – Крупка Мейера. 
Stellaria zolotuchinii A.L. Ebel, nom. nov. – Stellaria glandulifera N. Zolot., 
1984, Новости сист. высш. раст., 21: 229, non S. glandulifera Klotzsch, 1862, in 
Klotzsch et Garcke, Bot. Ergebn. Reise Waldemar: 141, tab. 28.  
Необходимость нового названия продиктована существованием более 
раннего омонима. Вместе с тем видовая самостоятельность Stellaria 
glandulifera Klotzsch – вида, описанного из Гималаев (Klotzsch, Garcke, 1862), 
в настоящее время не поддерживается. Согласно информационным ресурсам 
по номенклатуре растений – «The Plant List» (2010) и «Tropicos» 
(Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. 24 Feb 2012, 
http://www.tropicos.org/Name/50097955), название S. glandulifera Klotzsch 
считается синонимом названия S. monosperma Buch.-Ham. ex D. Don var. 
monosperma.  
Во «Флоре Сибири» описанный Н.Н. Золотухиным вид сведѐн в ранг 
подвида Stellaria bungeana Fenzl. (Власова, 1993), однако другие авторы 
(Цвелѐв, 2000б; Пешкова, 2005; Белкин, 2011), к мнению которых мы 
присоединяемся, считают его вполне самостоятельным видом. Н.Н. Цвелѐв 
(2000а) рассматривает обсуждаемый вид в составе рода Hylebia (Koch) Fourr. 
Поскольку сделанная им номенклатурная комбинация (Hylebia glandulifera 
(Zolot.) Tzlel.) основана на незаконном названии базионима, более 
корректной формой записи будет такая: Hylebia glandulifera Tzlel. (т.е. можно 
трактовать это название как заменяющее – nomen novum). Самостоятельность 
рода Hylebia довольно спорна; так, по молекулярным данным (Greenberg, 
Donoghue, 2011), относимые к этой группе виды Stellaria nemorum L. 
(=Hylebia nemorum (L.) Fourr.) и S. bungeana (=H. bungeana (Fenzl.) Tzvel.) 
весьма близки к другим «широколистным» видам гвоздичных, 
принадлежащим к разным родам: Stellaria media (L.) Vill. (=Alsine media L.), 
Myosoton aquaticum (L.) Moench. C другой стороны, типовой вид рода 
Stellaria – S. holostea L., согласно тем же молекулярным данным, занимает 
довольно обособленное положение среди других «узколистных» видов рода 
(Greenberg, Donoghue, 2011: fig. 3). 
Отметим также, что Н.Н. Цвелѐв, признав род Hylebia (Цвелѐв, 2000а, 
2000б), практически в то же время в другой своей работе отнес эту группу 
видов к одноименному подроду в составе рода Stellaria (Цвелѐв, 2000в). По 
какой-то причине валидизация названия подрода в указанной работе не была 
осуществлена (в тексте упоминается лишь название подрода с авторами и 
дана ссылка на приложение, однако в приложении данная комбинация с 
процитированным базионимом отсутствует). Позднее название подрода 
валидизировал Д.Л. Белкин: Stellaria subgen. Hylebia (Koch) Tzvel. ex 
D. Belkin, 2011, Turczaninowia, 14(4): 15. 




Polygonatum × krylovii (Ameljcz. et Malachova) A.L. Ebel, comb. et stat. 
nov. – Polygonatum humile var. krylovii Ameljcz. et Malachova, 2005, Бот. журн. 
90(5): 750. – [P. humile (Mill.) Druce × P. odoratum Fisch. ex Maxim.]. 
Даже судя по признакам, указанным в протологе разновидности 
Polygonatum humile var. krylovii (наличие редких волосков на нижней 
поверхности листовых пластинок, слабая завязываемость плодов, 
триплоидное число хромосом), под этим названием была описана одна из 
форм межвидового гибрида между P. odoratum и P. humile (вероятно, с 
преобладанием признаков последнего). Название другой разновидности, 
описанной в той же работе (P. odoratum var. triploideum), относится, 
возможно, к другой форме того же гибрида. Впрочем, триплоидные формы 
P. odoratum известны также из районов Алтайского края и Восточного Саяна 
(Крогулевич, Ростовцева, 1984), где P. humile в настоящее время, вероятно, не 
произрастает (Власова, 1987; Определитель…, 2001; Силантьева, 2006; 
Конспект…, 2008). 
Отметим также, что на гибридную природу обоих описанных в ранге 
разновидности таксонов указывали и сами их авторы (Малахова, 
Амельченко, 2000; Амельченко, 2005). Сведения о существовании гибридов 
между этими двумя видами купен имеются и в более ранних работах других 
авторов (Крылов, 1912; Черепнин, 1959). 
Предлагаемое русское название нотовида – Купена Крылова. 
Psephellus sergii (Klok.) A.L. Ebel, comb. nov. – Centaurea sergii Klok., 
1963, во Фл. СССР, 28, Addenda 27: 614. 
Предлагаемое русское название – Псефеллюс Сергея.  
Psephellus turgaicus (Klok.) A.L. Ebel, comb. nov. – Centaurea turgaica 
Klok., 1963, во Фл. СССР, 28, Addenda 27: 613. 
Предлагаемое русское название – Псефеллюс тургайский.  
Род Psephellus Cass. (Asteraceae) принят в ряде современных работ как 
зарубежных авторов (Wagenitz, Hellwig, 2000; Greuter, 2003), так и 
отечественных (Михеев, 1996; Габриэлян, Михеев, 2008). Небольшая группа 
видов, описанная первоначально как род Heterolophus Cass., в отечественных 
флористических сводках обычно включалась в состав рода Centaurea L. на 
правах подрода Heterolophus (Cass.) Spach (Клоков, 1963; Черепанов, 1994; 
Жирова, 1997). Практически в то же время эта группа была присоединена к 
роду Psephellus в качестве секции последнего: Psephellus sect. Heterolophus 
(Cass.) Mikheev, 1996, Бот. журн., 81(7): 112; Wagenitz et Hellwig, 2000, 
Willdenowia, 30(1): 37, comb. superfl. Позднее этот таксон рассматривается 
А.Д. Михеевым как подрод: Psephellus subgen. Heterolophus (Cass.) Mikheev, 
2008, Консп. Фл. Кавказа, 3(1): 287. 
Наиболее широко распространенный на территории Сибири вид из этой 
группы – Centaurea sibirica L. – отнесен к роду Psephellus сравнительно 
недавно (Wagenitz, Hellwig, 2000). Гораздо реже встречается в Сибири 
Psephellus sergii, произрастающий здесь на территории Русского Алтая и в 




современных административных границах) этот североказахстанский вид 
пока не найден, однако ближайшие местонахождения известны в соседних 
районах Северного Казахстана, Южного Урала и Зауралья (Куликов, 2005; 
Науменко, 2008; Рябинина, Князев, 2009). 
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SUMMARY 
Three new nomenclatural combinations are made and two new (replaced) names are 
offered as a result of taxonomic study of the South-Siberian vascular plants. 
K e y  w o r d s : new combinations, new names, flowering plants. 
 
 
